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Señores M in istros:
Tengo e l  honor de p resen tar  e l  Informe General de l a s  a c t i v i d a ­
des cumplidas por la  Escuela Superior de A dm inistración  P ú blica  Améri­
ca C entral durante e l  período agosto  1959 -  octubre I960*
Con gran s a t i s f a c c ió n  cumplo en señ alar  que durante dicho período  
se ha concretado la  incorporación  de l a  República de Panamá a l  convenio  
de l a  ESAPAC y cuatro b e c a r io s  panameños han formado parte  destacada  
d el ú ltim o curso .
La p o l í t i c a  de l a  Escuela se ha orientado de acuerdo a l a s  nor­
mas e s ta b le c id a s  por l a  ú ltim a reu n ión .d e  la  honorable Junta General.
Se ha trata d o  de cumplir con e l  programa de in te g ra c ió n  económica en 
e l  entendimiento de que la  p arte  que le  corresponde r e a l i z a r  a l a  Es­
cuela  es e l  adiestram iento de fu n c io n a rio s  centroamericanos dotándolos  
con e l  conocimiento de l a s  té c n ic a s  a d m in istra tiv a s  que requieren  lo s  
estad os  en proceso de d e s a r r o l lo .  Se ha puesto e s p e c ia l  é n fa s is  en la  
enseñanza de carácter  p r á c t ic o ,  s in  descuidar e l  d e s a r r o l lo  i n t e le c t u a l  
de l o s  alumnos. Se han acometido algunos p royectos directamente vincu­
la d o s  con e l  programa de in te g r a c ió n  como son l o s  estu d io s  aduaneros.
El año de trab ajo  a que se r e f i e r e  e ste  informe fue uno de lo s  
más in te n so s  de la  Escuela y puedo afirm ar que tanto l o s  p ro fe so re s  a 
tiempo completo, como l o s  alumnos y e l  personal ad m in istra tiv o  estuvijs  
ron ocupados a l  l ím ite  máximo de su capacidad. También debo destacar  
l a  ex c e le n te  cooperación p restad a por l o s  p ro fe so re s  a tiempo p a r c ia l  y 
l o s  p ro fe so re s  v i s i t a n t e s .
Otra c ircu n sta n cia  que r e f l e j a  elocuentemente e l  grado de cumpli­
miento de l a s  bases de su c re a c ió n , por parte de l a  E scu ela , es  la  com 
p o s ic ió n  d el cuerpo de p ro fe so re s  en e l  cual prevalecen actualmente lo s  
centroamericanos y entre é s t o s ,  e l  mayor número e s tá  co n stitu id o  por 
egresados de l a  ESAPAC. En e f e c t o :  sobre 11 p ro fe so re s  que este  año 
han im partido enseñanza, 8 son centroamericanos y de e s to s  ú lt im o s , ó  
egresados de l a  ESAPAC ( l ) .  De l o s  t r e s  p ro feso res  o r ig in a r io s  fuera  
del área centroamericana, uno termina su asignación  en e l  co rr ie n te  año 
después de haber preparado a un alumno para s u s t i t u i r l o ,  e l  cual e stá  
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In form e d e l  Sem inario  so b re  
O rg a n iza c ió n  y Admón. de
S e r v i c io s  S o c ia le s  300
A s p e c to s  P s i c o l ó g i c o s  de la
C om unicación  M. Coronado 300
Me he p e rm it id o  d e s ta c a r  a lg u n o s  de l o s  h ech os  más s i g n i f i c a t i v o s  
en e s t e  b rev e  preám bulo., Se han r e a l iz a d o  muchos a s p e c to s  p o s i t i v o s ,  
p ero  e s t o  no q u ie re  d e c ir  en modo a lgu n o que con sid erem os  n u e s tra  la b o r  
l i b r e  de e r r o r e s  e im p e r fe c c io n e s .  Estamos siem pre tra ta n d o  de adaptar 
la s  a c t iv id a d e s  de la  E scu e la  a la s  n e ce s id a d e s  de la s  a d m in is tr a c io n e s  
p ú b l ic a s  de C entro A m érica . En e s te  s e n t id o  hemos cu m p lid o , en la  me» 
d id a  de n u e s tra s  p o s ib i l id a d e s ,  con  la s  d i r e c t iv a s  r e c ib id a s  en la  VI 
R eunión  d e l  Comité de C o o p e ra c ió n  Económ ica c e le b ra d a  en San José  en 
1959» e s  d e c i r ,  a c e r c a r  n u e s tr a s  a c t iv id a d e s  más a l  program a de in t e g r a  
c ió n  econ óm ica  cen tro a m e rica n a .
Ko hubo o p ortu n id a d  de e fe c t u a r  l a  e v a lu a c ió n  de l a  ESAPAC t a l  
como fu e  recom endado en la  ú lt im a  reu n ión  d e l C om ité. En e s te  ca so  s e ­
guim os l o s  c o n s e jo s  d e l  P r e s id e n te  de la  Junta G en era l, e l  M in is tr o  de 
Econom ía y H acienda de C osta  R ic a , y d e l  D ir e c to r  y S u b d ir e c to r  de la  
CEPAL q u ie n e s  estaban  en m ejor  p o s i c ió n  de o r ie n t a r n o s .  Tendremos que 
p oner e s te  asu n to de nuevo en l a  agenda para la  c o n s id e r a c ió n  de la  
Junta G enera l de la  ESAPAC en su reu n ió n  d e l mes de d ic ie m b re  p róx im o.
Se ha r e c ib id o  una co n s ta n te  ayuda y gu ía  de la s  N acion es  Unidas 
y de sus organ ism os y a g e n c ia s  e s p e c ia l iz a d a s ,  so b re  tod o  de la  D ir e c ­
c ió n  de O p era cion es  de A s is te n c ia  T é cn ica , de la  D iv is ió n  F is c a l  y F i­
n a n c ie r a  y de l a  CEPAL.
La E scu e la  ha m antenido un fr e c u e n te  c o n ta c to  con  l o s  G ob iern os  
de A m érica C e n tr a l, e s p e c ia lm e n te  p or  in term ed io  de l o s  miembros de la  
Junta G enera l y cada vez  que fu e  n e c e s a r io  se con tó  con su a p oyo .
Por ú lt im o  debo d e s ta c a r  que en d ic iem b re  de 1959 fu e  s u s c r i t o  
un nuevo con ven io  con la s  N acion es  U nidas, por o t r o  p e r ío d o  de 3 añ os , 
a p a r t i r  d e l  12 de enero de i 960. S u s cr ib ie r o n  d ich o  documento e l  Ex­
c e le n t ís im o  señ or  M in is tr o  de Economía y  Hacienda de C osta  R ica  don 
A lfr e d o  Hernández V . , en su c a r á c t e r  de P re s id e n te  de l a  Junta G eneral 
de l a  ESAPAC y e l  señ or H erbert Emmerich a nombre d e l  C om isionado de 
A s is t e n c ia  T écn ica  de N acion es  U n idas.
« •*
o r  ¿y
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I . R ecaudación de Im p u estos;
Benjamín Cañas (E .S , ,)
Ennio Acosta (E.S«.)
Augusto Magaña (E .S ,,)
L . G ilb e rto  Santos (G)
Edgar Cheng R, (G)
Tomás A r ita (H)
F ranklin  Pérez (N)
Gustavo A. Fernández (N)
Guillermo D'Croz (P)
Pedro A. Rueda (P)
E l ié c e r  Sandoval (P)
A lfred o  Thompson (P)
I I .  La O fic in a  de Personal y 
l a  A dm inistración
Amado Rosabal (G „R .)
Eduardo Brenes ( C .K . )
Humberto Campos (C * R .)
Juan Â. Gudiûo ( C .R , )
Fernando Quesada ( c  ü )
V íc to r  R. Qüehl ( E .S . )
Roberto Stab en ( E . S . )
C arolina Garcia (G®)
A lb erto  A. Herr£ra(H. ) 
Rolando Salgado ( H . )
Gladys Bonilla (N, )
Aaron Sánche Ci'*.)
Juan José Kou, ï <- ( lu )
P r o fs .  Guias: Benedicto Caplán 
Fernando González S.
P rofs . Guíass Luís 
Oscai
a c c r u  
Chaves E.
I I I .  Organizac
En l a s  M unicipalidades
J . Adán Rodríguez ( G )
Sant os E. Estrada (H)
Gervasio F lores  (H)
Cesar Aguado B enitez (a )
P r o fs .  Guías; E. P. Laberge y A lfonso  Portocarrero
Cada uno de l o s  grupos tuvo que adaptar sus estudios 
e in v e s t ig a c io n e s  a l a s  condiciones p a r t ic u la r e s  de las m aterias* Al  
in t e r é s  d ir e c to  de lo s  alumnos en determinados campos de estudio y 
a l a s  p o s ib i l id a d e s  de in v e s t ig a c ió n  que se presentaron* Los objeti­
vos comunes de lo s  tres grupos se encaminaron a l a  búsqueda de pro­
blemas y so lu cion es  p r á c t ic a s  en l a s  e s fe r a s  de actividad p a r t ic u la r  
de l o s  alumnos que participaron, en cada uno de e l l o s  y parra lograr 
e s to s  o b je t iv o s  hemos consagrado tiempo a tr a b a jo s  prácticos de invajs 
t ig a c ió n ,  v i s i t a s  a i n s t i t u c i o n e s ,  d iscu sion es  de grupo, conferencias 
y le c tu r a s  e s p e c ia le s .
En e l  presente año se dedicaron 32 horas a e s ta s  se fc-t-va hades, 
l a s  que se d iv id ie ro n  en dos reuniones de 2 horas cada, una durante 8 
semanas, por la s  ta r d e s .  El tr a b a jo  que hemos realizado a través de 
e s te  t ip o  de estud io  parece ser  más adecuado que e l  llevado a cabo en 
e l  pasado, cuando dedicábamos 12 o 14 horas a e s ta s  actividades, en 
vez de la s  32 horas del p rese n te .
E l grupo N2 1 ,  Control de Recaudación, estuvo integrado por 12 
alumnos, y se su b d iv id ió en t r e s  com isiones; l )  Recaudación del im-
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V ic to r  Rodolfo QSehl Sinker  
Jefe de la  Sección de Archivo  
M in is te r io  de Obras P ú blicas
Roberto Staben
2Q J efe  del VI Regimiento de In fa n te r ía  
M in is te r io  de Defensa
Guatemalaa
Edgar Cheng Rodríguez
Auditor A u x i l ia r ,  Depto o de A uditoría  Interna  
I n s t i t u t o  de Fomento de la  Producción
C arolina García Jiménez
Departamento de R elacion es  P úblicas
D irección  Gral» de Asuntos A grarios  y Fincas S e is»
José Adán Rodríguez Espada, Jefe de A r b it r io s  
Depto» de A r b it r io s  y C atastros  
M unicipalidad de Quetzaltenango
Lo G ilb e rto  Santos P e r e ir a ,  V is ta  de Aduana 
Aduana Central
Hondurasa
Tomás A r ita  Quiñones, Jefe  
Sección A d m in istrativ a  
M in is te r io  de Recursos S a tú ra le s
Santos Estrada Corea
Contador de la  O fic in a  de Contabilidad  
y C o n tr a lo r ía  d e l D i s t r i t o  Central
Gervasio F lo r e s  Aguilar  
Asesor del Departamento Técnico  
D irec c ió n  de A sesoría  Municipal
M in is t e r io  de Gobernación, J u s t ic ia  y Segó P ública
A lb erto  Ao Herrera Díaz
S u b jefe  de la  Sección A d m inistrativa
M in is t e r io  de Comunicaciones y Obras P úblicas
Jo Rolando Salgado Moreno, Subjefe  
Departamento de Personal  
Banco C entral de Honduras
N ic a r a g u a ?
Gladys B o n i l la  Muñoz
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Lic» Viodelda M„ Rivera  
Jefe  de P l a n i l l a s  y Pagos 
A u d ito r ía  P r o v in c ia l  de Panamá
Lieo Adán García C„
O f i c i a l  Mayor, M in is te r io  de Gobernación  
Costa Rica
Lieo Arnold© Jiménez Z avaleta  
S e cre ta r io  General de l a  
Liga C ostarricense de M unicipalidades  
San José , Costa Rica
Lie o D u b ilio  A rguello  V0 
Miembro d el Comité D ire c tiv o  de l a  
Liga C ostarricense de M unicipalidades  
San José , Costa Rica
L i e » Fernando Sanabria B„
Regidor de l a  Municipalidad  
de San José , Costa Rica
Dr » Carlos M» Morán, S e c r e ta r io  General 
Organización Interamericana de 
Cooperación Interm unicipal  
La Habana, Cuba
Sro Emil Jo Sady
O fic in a  de Adm inistración P ublica  
Naciones Unidas 
New York, U .S .Â ,
Dr» Wendel S ch a e ffe r ,  P rofesor
Escuela de Estudios Avanzados de Asuntos Públicos  
e In tern a c io n a le s  de l a  Universidad de P ittsburgh  
Uo S„ Ao
P r o fo Luis Soler  Báez
P rofesor de Gobierno Municipal y Ciencia P o l í t i c a  
Escuela de Adm inistración Pública  
C olegio de Ciencias S o c ia le s  
Universidad de Puerto Rico
Dr» E» Po Laberge
D irector  de l a  ESAPAC
Dro Luis Ta borga Barrera
P rofesor de P rin c ip io s  de Adm inistración Publica  
de l a  ESAPAC
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ANEXO lû  5
PARTICIPANTES I  ASESORES EN EL SEMINARIO SOBRE ORGANIZA­
CION I  ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES
Sra® Mimí Sánchez de L izan o , Jefe  
O fic in a  de B ienestar S o c ia l  
M in is te r io  de Trabajo y P rev is ió n  S o c ia l  
Costa Rica
S r . Presboo Francisco H errera, D irector  
Escuela de S e rv ic io  S o c ia l  
Universidad de Costa Rica
Sr» Salvador Fonseca 
D irector  del Hogar d el Niño 
San Salvador, El Salvador
Sra. Ma. de lo s  Angeles de Velarde, Jefe  
Sección de Supervision  de Centros Â s is te n c ia le s  
M in is te r io  de Salud P u b lica  y A s is te n c ia  S o c ia l  
San S alvador, El Salvador
Srta» Mélida M uralles Soto  
S e c r e ta r ia  E jecu tiva  
Consejo de B ienestar S o c ia l  
Guatemala
P r o f .  Eduardo Prado Ponce 
D irector  General de 
D esarro llo  Socioeducativo Rural 
Guatemala
Srt a .  Edna Yolanda Chavez 
Trabajadora S o c ia l  Supervisora de la  
Junta de Bienestar S o c ia l  
Honduras
S rta .  Pastora Pérez Cano 
Junta Nacional de P rev is ió n  S o cia l  
Departamento de S e rv ic io  S o c ia l  
H o sp ita l  General 
Managua, Nicaragua
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Lieo Oscar Chaves E s q u iv e l ,  P rofesor  de 
Adm inistración de Personal y 
E tic a  A d m inistrativa  en ESAPAC
Prof» Mariano L0 Coronado
P rofesor  de P s ic o lo g ía  Aplicada en ESAPAC
Coordinadors
Lie» Carlos Ma» Campos Jimenez,
S e c r e ta r io  General
Caja C ostarricense de Seguro S o c ia l
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S r .  F e lic ia n o  Aranda, J efe  
Contaduría de Glosa  
Recaudación General de Aduanas 
Managua, Nicaragua
Sr. Juan B. V alencia
Administrador de l a  Aduana de Corinto  
Nicaragua
S r .  L uis Carlos Sáenz 
Administrador General de Aduanas 
Panamá
A sesores :
S r .  A lfred o  Escobar
Experto en Aduanas, Naciones Unidas
S r. Alvaro de l a  Ossa 
CEPAL, México
L ic .  Luis Taborga, P rofesor
P r in c ip io s  de Adm inistración P ú b lica , ESAPAC 
L i c .  José Galván Escobedo
Experto en Adm inistración P ú b lica , ESAPAC
L i c .  Oscar Chaves, P rofesor  
de Adm inistración de P erson al,  ESAPAC
P r o f .  A lfonso  Portocarrero
P rofesor  de Gobierno M unicipal, ESAPAC
P r o f .  E. P. Laberge 
D irector  de ESAPAC
S r . E l l i o t t  M. Murhpy 
Punto IV
S r. Alvaro Vega 
Punto IV
Dr. Benedicto Caplán, P rofesor  de 
Finanzas P ú b lic a s ,  ESAPAC
C o o r d in a d o r :
